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Цифрова  економінка  створює  нові  продукт ни, формує  нові потреби,  а    
швидкіснть  і  обсяг  отриманн я  інформанції збільшунються з кожним днем. Всі ці 
процеси відкривнають значні можливонсті для  створенн я  і  розвиткну  бізнесу,  
заснован ого  на  нових  технолонгічних рішеннянх  або  бізнес-моделях,  які  не  
застосонвувалися  раніше.  На сучаснонму етапі  розвиткну  світовонї  економінки  все  
більше уваги  приділянється  цифровинм технолонгіям  та  електрон ному  бізнесу.  
Сюди  спрямовнуються  інвестинційні потоки та тут накопичнуються людські та 
фінансонві ресурси світу. Статистника  показує,  що  найбільншого  поширенн я  
сучасні  технолонгії отримални в країнах з найвищинм співвідн ошенням ВВП до 
числа працюючного населенн я.  Проте  цифрова  економінка  залишаєнться  сферою  
з  нерозкрнитим потенціналом для України [3]. 
На сучаснонму етапі цифрові нзація фінансонвого ринку створилна умови для [2]: 
— комп'ютеризації внутрішн ьої структунри фінансонвого ринку та створен н я 
сучаснонго фінансонвого телеком нунікаційного середовнища; 
— орієнтунвання фінансонвої діяльнонсті на впроваднження передовних 
цифровинх технолонгій; 
— формуван ня базових стандарнтів, що регламен тують форму 
предстанвлення, способи обробки та пересил нання даних інформанції (протоколи 
обміну, інтерфенйси) з врахуван ням міжнарондних стандарнтів аналогінчного 
призначнення; 
— створенн я основнинх компонен тів інформантизації інфрастнруктури 
фінансонвого ринку; 
— досягнен ня чіткої взаємоднії із націонанльною інформанційною системоню; 
— виходу в глобаль н у комп'ютерну мережу для користунвання 
нагромандженими базами даних про учасникнів фінансонвого ринку; 
— здійснен ня масштабн ого застосунвання інтегронваних систем обробки 
інформанції; 
— відсліднковування зростаюнчих можливонстей викориснтання цифровинх 
технолонгій. 
У зв’язку із такими змінами і входженн ям в цифрову епоху за останні роки 
в лексику досліднників і практикнів фінансонвого ринку увійшли такі поняття, як 
"фінансовий інжинірнинг" (financial engineeнring), "фінансові інновацнії" (financial 
innovatнion), "Фінтех" (FinTech), що стало свідчен н ям бурхливного розвиткну нових 
фінансонвих інструм нентів і технолонгій біржовонї торгівлні, а також істотнонї 
технолонгізації процесу надання класичнних банківсньких та інших фінансонвих 
послуг. Це визнаєтнься двома паралелньними, але також і конкурунючими 
тенденцніями: а) модернінзацією діяльнонсті і форматінв надання послуг існуючинми 
фінансонвими посередн иками;  б) розвиткном альтерннативних фінансінв.  При цьому 
обидві тенденцнії були пов'язані з викориснтанням соціальн о-мережних форматінв 
взаємоднії учасникнів фінансонвого ринку [4, с.45]. 
Разом із тим, їм на допомогну прийшли технолонгії розподінленої системи 
обліку записів (distributed ledger technolнogy, DLT), в т. ч. Блокчейн  (blockchain), 
відкритні коди і платфорнми для збору, і обробки великих даних, розробк на 
численнних фінансонвих мобільнних додаткінв (mobile applicaнtion, mobile bankingн), 
які часто створююнться групами ентузіанстів в обхід традицінйним банківсньким 
інститунтам. Експертни Всесвітн ього економінчного форуму виділяюнть шість 
основнинх секторінв фінансонвої діяльнонсті, де відбулинся найбільнш істотні з 
технолонгічної точки зору зміни: система платежінв і розрахун ків (payments); 
залученн я депозитнів і кредитунвання (deposit and lendingн); страхувнання (insurance); 
управлін ня інвестинціями (investment managemнent); залученн я капіталну (capital 
rising) і організнація та забезпенчення ринковинх угод (market provisi нoning) [5]. 
У зазначен их секторанх ними були визначен і 11 кластернів фінансонвих 
інновацній, які є підривнними по відношен ню до традицінйних моделей фінансонвого 
ринку.  Найбіль нший інтерес предстанвляють ті кластерни, де сучасні технолонгії не 
тільки ґрунтуюнться на мережевний природі ринкови нх зв'язків, а сприяютнь 
відновлненню і розширен ню соціальн о-мережних форматінв фінансонвої діяльнонсті. 
Це, в свою чергу, впливає на парадигнму державнної участі в економінчному житті 
й вимагає заміни традицінйних форм державнного регулювнання економінчних 
інститунтів і відносин , збудован их за ієрархі нчним принципном, більш гнучкимни 
формами, що відобранжають соціальн о-мережевий характенр сучаснонго світу та 
певного дерегулнювання економінки і фінансінв (deregulation). Зазначен і тенденцнії 
формуютнь умови для якісних і поступанльних змін фінансонвого ринку, 
окреслюнють образ його можливонго майбутннього [1]. 
Основними сегментнами області фінансонвих технолонгій на даний момент є: 
платежі та переказни, краудфан дінг, управлі н ня активамни, фінансонвий 
маркетпнлейс, блокчейн . При цьому можна спостернігати посиленн я тенденцній зі 
створенн я повністню цифровинх банків, які в своїй діяльнонсті орієнтунються 
переважн о на тих, хто вважає за краще викориснтання онлайн банківсньких послуг 
[6]. 
Одним із нових елементнів фінансонвої інфрастнруктури цифровонї економінки 
стала поява так званих "віртуальних банків" спочатк ну в Європі і США, які потім 
вони почали розповснюджуватися і в інших країнах світу. Більшіснть науковцнів 
визначанють термін "віртуальний банк" як віртуал ньну організнацію, яка генерує 
економінчну вартістнь. По суті, це фінансонвий посередн ик між клієнтонм та 
"традиційними" банками і фінансонвими компанінями, який в рамках глобаль н ого 
цифровонго середовнища через Інтернент мережу на основі інтерфенйсу пропонунє 
фінансонві послуги в режимі реальнонго часу. Головноню відміннністю цих структунр 
від традицінйних мультнанціональних компанінй є їх здатніснть швидко реагуванти на 
зміни ринку і вимоги клієнтінв. 
Загалом глобальн ий цифрови нй простір динамічн о розвиванється під впливом 
активнонї інвестинційної діяльнонсті провіднних країн світу та агресивн ої політикни 
найбільнших ІТ-компаній світу, що безпосе нредньо відобранжається на розвиткну 
вітчизнняного фінансонвого ринку. При цьому можливі нсть ефективн ої роботи  
фінансонвого ринку найближнчим часом буде залежатни в першу чергу від держави, 
яка зможе забезпенчити всі необхідн і умови для функціон ування фінансонвої 
інфрастнруктури усіх його сегмент нів. 
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